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Introduction to Agriculture 
Hanford Agriculture Department 
Course Descriptions 
2018-2019 
This course is designed for beginning agriculture students interested in business, animal science, 
plant science, floral design and horticulture. Content areas include California agriculture, FFA, 
leadership, public speaking, AET, animal science and plant science. This course provides "hands on" 
learning while giving students the foundations of agricultural education. Throughout the course, 
students are graded on participation in intracurricular FFA activities as well as the development and 
maintenance of an ongoing Supervised Agricultural Experience (SAE) program. 
Animal Science 
Students learn the principles, concepts and interrelationships of animal genetics, animal nutrition, 
body systems, anatomy/ physiology, animal health, animal pests and animal ethics. This class is 
designed to give students a basic knowledge of the animal science industry as well as basic animal 
husbandry skills. Throughout the course, students are graded on participation in intracurricular FFA 
activities as well as the development and maintenance of an ongoing Supervised Agricultural 
Experience (SAE) program. 
Veterinary Science 
This course focuses on agricultural and small/specialty animals. Units include basic veterinary 
management practices, veterinarian techniques, equipment identification and use, anatomy and 
physiology, genetics, breeding systems, reproductive management, lactation physiology and other 
related units. During this class students will learn basic veterinary procedures in a "hands-on" way. 
Throughout the course, students are graded on participation in intracurricular FFA activities as well as 
the development and maintenance of an ongoing Supervised Agricultural Experience (SAE) program 
Advanced Interdisciplinary*** 
This integrated class combines an interdisciplinary approach to laboratory science and research with 
agricultural management principles. Using skills and principles learned in the course, including the 
chemical and biological principles that govern plant science and crop production, students design 
systems and experiments to solve agricultural management issues currently facing the industry. The 
course culminates with an agriscience experimental research project in which students design and 
conduct an experiment to solve a relevant agricultural issue. Final projects will be eligible for Career 
Development Event competition at FFA events. Throughout the course, students will be graded on 
participation in intracurricular FFA activities as well as the development and maintenance of an 
ongoing Supervised Agricultural Experience (SAE) program. 
Ag & Soil Chemistry*** 
This course explores the physical and chemical nature of soil as well as the relationships between 
soil, plants, animals and agricultural practices. Students examine properties of soil and land and their 
connections to plant and animal production. Additionally, students develop and present a capstone 
soil management plan for agricultural producers, demonstrating their knowledge of the soil chemistry 
content learned throughout the course. 
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